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DESCRIPCIÓN: Este trabajo plantea el desarrollo de un sistema de visión artificial 
por capturas y en tiempo real, como primera etapa de un macroproyecto para la 
inspección automática de cultivos de frijol, el cual emplea métodos heurísticos 
para la diferenciación entre los elementos de la imagen.  el sistema consta 
principalmente de cuatro etapas las cuales son: ambiente controlado, adquisición, 
procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones. 
 
METODOLOGÍA: Siguiendo el patrón que se emplea, para el desarrollo de una 
implementación tecnológica; primero se realizó la observación del contexto 
problémico; el segundo paso consistió en realizar el proyecto y finalmente el tercer 
paso, se procedió a evaluar y documentar los resultados obtenidos. 
 
Para el primer paso, se realizó una investigación teórica y además se realizó el 
estado del arte. Este paso dio las pautas para el posterior desarrollo del proyecto. 
Para el segundo paso, se optó por realizar un sistema por etapas, los cuales 
consistían en: primero, ambiente controlado; segundo, adquisición de imágenes; 
tercero, procesamiento de imágenes; cuarto, segmentación; quinto, descripción de 
elementos y finalmente sexto, reconocimiento de patrones, siendo la etapa uno, el 
desarrollo del hardware y la etapa tres, cuatro, cinco y seis, el desarrollo del 
software, utilizando la etapa dos como puente entre hardware y software; el tercer 
paso se realizó por medio de matrices de confusión, las cuales muestran los 
resultados obtenidos en diferentes contextos. Se realizó además un manual de 
usuario, para que se haga un uso dinámico del software, con el fin de que las 
personas que lo necesiten, puedan abrirlo y usarlo sin inconvenientes, también  se 
fijaron parámetros de uso para un aprovechamiento óptimo de dicho software.



































































 EL SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL TUVO UNA EFECTIVIDAD DE 92.5% 
EN AMBIENTE CONTROLADO.  
 EL ESTADO DEL ARTE PONE EN EVIDENCIA UN ESQUEMA GENERAL DE 
FUNCIONAMIENTO PARA LA VISIÓN ARTIFICIAL, PERO CON DIFERENTES 
MÉTODOS ESPECÍFICOS.  
 EL ENTORNO CONTROLADO SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE. 
 EL PROGRAMA REALIZADO PERMITE LA DETECCIÓN DE ELEMENTOS 
BAJO UNA FASE DE ENTRENAMIENTO PREVIA BASADA EN SUS 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 
 EL MANUAL DE USUARIO ESTÁ ORIENTADO A LA BUENA UTILIZACIÓN DE 
LA INTERFAZ GRÁFICA DESARROLLADA EN MATLAB. 
 NO EXISTE UN MÉTODO ESPECÍFICO DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA LA 
DETECCIÓN DE  CUALQUIER ELEMENTO 
 LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DEPENDERÁ DE UN BUEN 
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LISTA DE ANEXOS: Anexo A. Manual de usuario.  
 
  
